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Işıl ÜNAL(*)
Günüm üzde tüm  ülkeler, sağlıklı bir ekonomik işleyişi sağ­
layabilmek için çeşitli düzeylerde ve biçimlerde planlam a yap­
m a zorunluluğu duym aktadırlar. Gelişmiş ülkeler, piyasa m e­
kanizm asının yeterince işlediği ve kaynak dağılım ının otom a­
tik güçlerle yapılarak, ekonominin işleyişinin düzenlendiği ü l­
keler o larak nitelendirilm ektedir (1). Bu ülkelerde bile bugün, 
geleceğe ilişkin bazı belirsizlikleri giderm e ve ekonomiyi daha 
istikrarlı kılabilme am acıyla belli ölçüde ve belli konularda 
planlam a girişiminde bulunulm aktadır. Fakat gelişmekte olan 
ülkelerdeki piyasa koşullan, planlam ayı daha da zorunlu kıl­
m aktadır. Bu ülkeler, göreli o larak kendilerinden daha fazla 
gelişmiş olan ülkelerin düzeyine ulaşm a çabası içindedirler. 
Kalkınm anın gerçekleştirilebilmesi için ise, kalkınm a süreci­
nin planlanm ası gerekm ektedir. Çünkü, gelişmekte olan ülke­
lerde, kendi ekonomik, toplum sal ve politik yapılarından ve 
zorunlu olarak içinde bulundukları u luslararası ilişkilerden 
kaynaklanan bazı bozukluklar, kalkınm a sürecinin kendiliğin­
den başlam asını ve sürm esini engellem ektedir (2). Bu engelle­
rin  giderilmesi ise, ekonomik, toplum sal değişkenlerin, ekono­
mik ve toplumsal hedefler doğrultusunda etkilenebilmesiyle 
olanaklı görülm ektedir. Bu da, planlam ayı zorunlu k ılm akta­
dır.
Kalkınm a planları, belli b ir dönemde (plan döneminde) 
ulaşılm ak istenen kalkınm a hızını gerçekleştirm ek üzere, h an ­
gi toplumsal ve ekonomik değişm elerin yapılm ası gerektiğini
[*) Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
Araştırma Görevlisi.
(1) İsmail Türk, İktisadi Planlama Prensipleri, (Ankara: Emel Matbaası 
1970), s. 5.
(2) Erden öney, İktisadi Planlama, (Ankara: SBF ve BBYYO Basımevi 
1983). s. 12-15.
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saptam a, bununla ilgili kestirm elerde bulunm a ve kullanılacak 
araçları tanım lam a girişimidir. Bu nedenle kalkınm a, bazı 
toplum sal ve ekonomik değişkenlerin istenen yönde etkilen­
mesi süreci olarak nitelendirilebilir. Bu süreç içerisinde, örne­
ğin üretim  ve dağıtım  etkinliklerinde yapısal ve örgütsel de­
ğişm elerin yapılm ası gerekm ektedir. Ayrıca, kalkınm a sürecin­
de ekonomik ve toplum sal kurum  ve kura llarda  değişme ile bil­
gi ve beceri birikim inde artışların  sağlanm ası am açlanır (3). 
Kalkınmayı gerçekleştirm enin sonuçta toplum sal gönenci 
artırm aya  yönelik olduğu düşünüldüğünde, planlam adan bek­
lenenin, belirtilen yapısal değişm eler yoluyla toplum sal ü re ti­
mi artırm ak  olduğu anlaşılm aktadır.
Üretim in artırılm ası, eldeki kaynakların  istenen nitelikte 
ve nicelikte bulunm asına ve bun ların  en iyi biçimde kullanıl­
m asına bağlıdır. îstenen üretim  düzeyine ulaşm a, sözü edilen 
eldeki üretim  girdilerinin, yani parasal kaynaklar, toprak, m a­
kine teçhizat ve insan kaynağının taşıdığı özelliklerle sıkı sı­
kıya ilişkilidir.
Bunlar içerisinde insan kaynağının önemli bir yeri vardır. 
Çünkü, Ali Süm er’in belirttiği g ib i:
Konuya hangi açıdan bakılırsa bakılsın, 
hangi zam an dilimi içerisinde düşünülürse 
düşünülsün, kalkınm a oyununun baş aktörü  
insandır. (...) İnsan kaynağı, bugün artık  
çağdaş kalkınm a çabaların ın  temel 
dayanaklarından  birid ir (4).
însangücü, hem diğer toplum sal ve ekonomik kaynakları 
en rasyonel biçimde kullanm ası gereken bir kaynak, hem de 
kendisi, rasyonel kullanılm ası gereken bir kıt kay n ak tır(5 ).
Kalkınmayı am açlayan bir toplumda, eğitim sisteminin, in­
san fak törüne istenen özellikleri kazandırabilm esi ve p lanlanan 
etkinliklerin başladığı zam an diliminde, istenen insangücünün
(3) Onur Kumbaracıbaşı, Erdoğan Soral, Ekonomiye Giriş (Ankara: Daily 
News Web Ofset Matbaası, 1977), s. 314-315.
(4) Ali P. Sümer, «Prodüktivite, Teknolojik Değişme ve Ekonomik Büyü­
me» (Yayınlanmamış Doktora Tezi, SBF, Ankara, -----], s. 8.
(5) Yiğit Alemdar, însangücü İhtiyaçlarının Planlanması Üzerine Çeşitli 
Yaklaşımlar ve ÜBYK Planındaki însangücü ihtiyaçları Modelinin Çö­
zümlenmesi, DPT yay. No. DPT: 1291-SPD: 253) (Ankara: 1973), s. 1.
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yetişmiş ve emek piyasasına arz  edilmiş olması önemlidir. Bu 
ise, insangücü ve eğitim planlam asının birbirleriyle tu ta rlı 
o larak yapılm asıyla olasıdır. Eğitim planlam ası, ileride uygula­
nacak politikalar konusunda k a ra rla r  alırken, gelecekte eko­
nominin ihtiyaç duyacağı insangücü yapısını da göz önünde 
bulundurm ak zorunluluğundadır. Eğitimin gelişme yönünü ve 
biçimini etkileyen en önemli faktör, sanayileşm e ve teknolojik 
gelişmenin yönlendirici ve zorlayıcılığı ile ortaya çıkan insan­
gücü gereksinm eleridir.
Bu gereksinm elerin zam anında karşılanabilm esi ise, insan­
gücü ve eğitim planlam asının birbirleriyle tu tarlı o larak yapıl­
masıyla olasıdır. Belirtilen planlam anın yapılmadığı ya da söz 
konusu tutarlılığın sağlanam adığı durum larda, o rtaya  önemli 
sorunlar çıkabilmektedir. Bireylerin gereksinm e duyulan m es­
leklerde yetiştirilmemesi ya da bazı meslekler için istenenden 
fazlasının yetiştirilmesi, b ir yandan insan kaynağının yeterince 
değerlendirilmemesine, kullanım  dışı bırakılm asına, diğer yan­
dan da beklenen verimliliğe ulaşılam am asına neden olm akta­
dır.
Makro planların  önemli bir parçasını oluşturan insangücü 
ve eğitim planlam asının, eğitim sistemi yoluyla, kalkınm a sü­
recini «istihdam» ve «verimlilik» gibi iki önemli noktada etk i­
lediği ileri sürülebilir. Bu nedenle, eğitim-istihdam ve eğitim 
verimlilik ilişkileri üzerinde, daha ayrıntılı olarak durm akta  
y a ra r görülm ektedir.
Eğitim ve İstihdam
Dar anlam da istihdam, ekonominin belli bir dönemdeki h a ­
zır işgücünü kullanım düzeyidir(6). Bir ülkede, çalışabilir nü­
fus olarak adlandırılan 14-65 yaş g rubunda ve çalışmayı engel­
leyen bir özürü bulunm ayan nüfus içerisinden kullanılan kişi 
sayısı, istihdam  düzeyini gösterm ektedir. Fiilen çalışm akta olan 
nüfusun dışındakiler ise. kullanılm ayan insan kaynağı olarak 
tanım lanabilir. Her ekonomide, özellikle kalkınm a sürecinde 
olan ekonomilerde kaynak israfının önlenmesi am açlanır. Bu 
nedenle, çalışabilir işgücünden en iyi biçimde yararlanm ak ge 
rekm ektedir.
(6) Kumbaracıbaşı. ön. Ver., s. 253.
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O laya Türkiye açısından bakıldığında, 1927 yılında çalışa­
bilir nüfusun % 90’ı çalışır durum dayken, 1980'de bu oranın 
% 65.8’e düştüğü görülm ektedir (7). Sermaye, toprak, girişim ­
ci gibi üretim  girdilerinin kıtlığı ve teknolojinin sınırlayıcı e t­
kisi, gelişmekte olan ülkelerde işgücünün tam  kullanım ını en­
gelleyici faktörler olarak bilinm ektedir. Ancak bu sorunu, 
«Ülkemizde bir yandan doldurulam ayan iş m ünhallerinirı 
varolm ası büyük önem taşım aktadır. Tabiatıyla bu çelişkinin 
sebebi, kalifiye elem an yetersizliğidir» (8) biçiminde ifade eden 
TÎSK Yönetim Kurulu üyesi N. Düzenli, bunu, devletin, örgün 
ve yaygın eğitim yoluyla özel sektörün gereksinm e duyduğu 
nitelikte ve nicelikte elem an yetiştirem em esine bağ lam akta­
dır. Böylece açık işlerin varlığının yukarıda sayılan etkenlere 
ek olarak, istihdam  alan larında kullanılabilecek nitelikte in- 
sangücü yetiştirilm em iş olm asından da kaynaklandığı görü l­
mektedir.
Türkiye’de önemli sorunlardan  biri olan ve «işgücünün bir 
kısmının, geçerli olan ücret ve iş koşullarını kabul etm elerine 
rağm en, çalışabilecekleri işyeri bulam am aları durumu» (9) ola 
rak  tanım lanan «açık işsizlik», çeşitli sosyal ve ekonomik n e ­
denler yanında, çeşitli iş a lan ların ın  gerektirdiği nitelikteki in- 
sangücünün yetiştirilm em esinden de kaynaklanm aktadır. Baş 
ka bir deyişle, eğitim sistemi pekçok bireye bazı özellikler k a ­
zandırm akta, ancak arz edilen işgücü, a ran an  özellikleri ta şı­
m am aktadır. Ülkemizde, «her an  işyerlerini değiştirenler, ye 
teneklerine uygun işyeri bulam ayanlar, daha iyi koşullarda iş 
bulabilm ek um uduyla işini b ırakarak  yeni iş a ray an la r veya 
çalışabilir nüfusa yeni katılm ış ve dolayısıyla henüz iş bulam a­
mış olanların» (10) yani «geçici işsiz» lerin sayısı da hayli yük­
sektir. Bu durum , hem emek piyasasındaki bilgi eksikliklerine, 
hem de arz edilen insangücü ile talep edilen insangücü a rasın ­
daki nitelik ve sayısal uyum suzluğa bağlanabilir. Bu tü r işsiz­
lik de m akro açıdan, çalışabilir nüfusun belli b ir oranının  sü ­
rekli o larak çalışm am ası biçiminde ortaya çıktığından, kişisel
(7) Yusuf Hamurdan, «Türkiye de însan Kaynaklarının Değerlendiril­
mesi Sorununa Yaklaşımı Açıklayıcı Bir Not» (DPT-SPD Teksir, An 
kara, 1981) s. 2.
(8) N. Düzenli. «Türkiye’de İstihdamı Geliştirici Ekonomik ve Sosyal Ted­
birler», Türkiye Ticaret Gazetesi. 24.7.1984
(9) Kumbaracıbaşı. Ön. Ver, s. 255.
(10) Aynı, s. 257.
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açıdan «geçici» de olsa, istenen istihdam  düzeyini sağlayam a- 
m a sorununu getirm ektedir.
Kısaca belirtm ek gerekirse, istihdam  sorunu, diğer etken­
lerle birlikte, insangücü planlam ası ile eğitim planlam asının 
tutarlılığı sağ lanarak  etkilenebilecek, belli ölçüde hafifletile 
bilecek b ir sorun olarak görülm ektedir. Eğitim sistem inin ü rü n ­
lerinin, nitelik ve nicelik olarak, piyasanın taleplerine uygun 
olmasının sağlanm ası, istihdam ın kalkınm a sürecini itecek bir 
yapıya kavuşm asını kolaylaştırabilecektir. Çünkü, işgücünün 
fiziksel kullanım ı ile «millî gelir düzeyi» veya aynı an lam a ge­
len «toplam üretim» arasında güçlü bir ilişki vardır. Başka bir 
deyişle, toplam üretim , işgücü kullanım ına, yani istihdam a 
bağlı olarak değ işeb ilird i). Bu nedenle, eğitim sistemi, yetiş­
tireceği bireylere kazandıracağı özellikler yoluyla istihdam  
düzeyini ve dolayısıyla milli gelir artışların ı olumlu yönde e t­
kileyebilecek bir araç olarak görülm ektedir.
Eğitim ve Verimlilik
Verimlilik kavram ı, geniş anlam da, üretim in herhangi bir 
reel girdiye veya tüm  reel girdiler toplam ına oranı olarak ta ­
n ım lan m ak tad ır!^ ) . Gerçekte fak tör verim liliklerinin b irb irin­
den kesin olarak ayrılm ası zor olm akla birlikte, emeğin niteliği 
ve bunun verimlilik üzerindeki etkisi konusunda yapılmış ça­
lışm alar bulunm aktadır.
Kalkınm a ya da büyüme açısından bakıldığında verim li­
lik, toplum gönencinin ekonomik tem ellerini güçlendiren bir 
araç olarak görülm ektedir. Bu aracın  gelişmekte olan ülkeler 
açısından, kaynak transferin in  kolaylığı nedeniyle, daha etkili 
olduğu ileri sü rü lm ekted ird3).
Verimliliği etkileyen ekonomik, toplum sal ve yapısal fa k ­
törler üç g rup ta  toplanm aktadır: Emeğin niteliği, serm aye yo­
ğunluğu ve sermaye-emek kullanım  etkinliği (14).
Emeğin niteliğinin yükseltilmesi için yapılan, yani insan 
unsuruna yapılan yatırım ların, verimliliği a rtırm a  açısından, 
maddi serm ayeye yapılan yatırım lardan farklı olmadığı belir­
til) Aynı, s. 258.
(12) Sümer, Ön. Ver., s. 33
(13) Aynı, s. 36.
(14) Aynı, s. 38.
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tilm ektedir(l5). Serm aye yoğunluğu, diğer bir deyişle, emek 
başına düşen serm aye açısından «daha iyi eğitilmiş bir işgücü­
nün daha çok ve daha  yüksek nitelikli serm ayenin etkili 
kullanılm asına olanak verdiği; aynı zam anda da daha çok 
ve daha  yüksek nitelikli serm ayenin, üstün  eğitimli işgücü­
nün etkili o larak kullanılm asını sağladığı», Fabricant ta ra fın ­
dan ileri sürü lm ektedir (16). Fabricant ın ABD'de yaptığı bir 
a raştırm anın  sonuçları, emek niteliği ve serm aye yoğunluğun­
daki artışların , verimliliği eşit ölçülerde artırd ığ ını (% 16'şar), 
ikisinin etkin kullanım ının ise, verimliliği % 68 oranında a r t ı r ­
dığını gösterm ektedir.
V.E. Komarev, eğitim in verim lilik üzerindeki etkisini şöyle 
belirtm ektedir:
...Sanayide üretim  artışın ın  % 75'i verimliliğin 
yükseltilm esi sonucudur. Strum lin, ulusal gelir 
artışın ın  % 23’ünün, işçilerin nitelik ve kü ltü r 
düzeylerinin yükseltilm esi sonucu olduğunu ileri 
sürm üştür: Eğitime yapılan b ir rublelik bir 
yatırım , ulusal geliri üç rubleden daha fazla 
a rtırm ak tad ır (17).
Bu hesap lam alara  göre, işgücünün niteliğini a rtırm ak  için 
yapılan b ir birim lik b ir yatırım , bu işgücünün kullanılm ası du ­
rum unda, milli gelire üç katı kadar katkı sağlam aktadır.
İşleyen ekonomik sistem  ne olursa olsun, işgücünün sahip 
olduğu niteliğin, üretim  artışını, şu ya da bu oranda, am a m u t­
laka etkilediği anlaşılm aktadır. Ancak, bu rada  önemli olan nok­
ta, işgücünün alabildiğine eğitilmesi ve çok sayıda eğitilmiş in- 
sangücünün üretim de kullanılm asının çok fazla anlam lı olm a­
dığıdır. önem li olan, teknolojinin gerektirdiği nitelikte ve sayı­
da  elem an kullanm aktır. Yani üretim de, etkin fak tör bileşimini 
sağlam aktır. Ne denli eğitilmiş olursa olsun, teknolojinin gerek­
tirdiğinden fazla insangücünün üretim de kullanılm asının ve­
rim liliği düşürdüğü bilinm ektedir. Y ukarıda belirtilen Fabri- 
can t’ın araştırm a sonuçlarında da görüldüğü gibi, iki faktörün 
etkin kullanım ı ile sağlanabilen ü retim  artışı, tek tek iki faktö-
(15) Aynı, s. 38.
(16) Aynı, s. 39.
(17) Mahmut Adem, Tiirk Eğitiminin Ekonomik Politikası (Ankara: Bilim 
Matbaası, 1977), s. 2.
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rün  niteliğinin ya da yoğunluğunun artırılm ası ile sağlanabilen 
a rtıştan  daha fazla olm aktadır.
Sonuç olarak, kalkınm a planlarının istenen gönenç düze­
yine erişmede başarılı bir araç olma işlevini görebilmesi, p lan­
ların  bütünleştiriciliği çerçevesinde eğitim -insangücü-istihdam  
ilişkisinin sağlıklı b ir biçimde ele alınm asını gerektirm ektedir. 
Ancak o zaman, eğitilmiş insangücünden beklenen verimlilik 
elde edilebilecek ve kalkınm a hedeflerine ulaşılabilecektir.
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